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ra 
n o n a l Jus to 
(PARATWOIÍ&REJ 
J u e z 
H&^ Xaaaes y'1^ansa cjos' vlanan contra mí; detéruranse en s i propio como 
BB detwro el ;Señor Jeeooristo con a l Dofttauedeo, y le dijo s i Justo, ^uejg 
•Fe Señor,, s mía eneeiigos 790 Venir , poes tireo^vecae repi to; 03OB t®xtgsa 
ÜO taa f f ®ay taanoa tengan, no s^ - toqoea, booa 1 tengan; no ma hablan i piee 
tengssu^ao ®s a l con; •áoa loe mido, con tres lee bebió, le nsn^re 
l^a debo y e l 'mm.%®a lea parto* Por e que l i e eente ofit&isa en que tu San» 
tLfíáafe Hijo f r-t^ltOj as la .ffilsing que 70 traigo poesta s por eXla 
be de ^er l ibre de prision&B, ¿a rialss lenguas-, (Je baobicaria y asMi" 
OÍOS, -V para lo o ^ I m enccplendD-a todo lo sr^ellco ^saoroBento* s.- 'm. 
oan da amparar, los Santos Evsngslloa,-pues primero nació el 
•3 vóeoároc .Ue.-ttialii derribados a ® 
coaa a ©oa 
EÍQO de, Iiloa 
H :?u^is i   mi, cbcao el Señor derribo s i dio de 3as-
aae:5|igos, de- quien se fia as de la Virgen María, de la Hossia 
non^agraos .^ooe, se ba de celebrar con la le ene da los gachos virg^nalaa da 
tó.aria Santísima por r.sfco me be de ver libre, de prisiones, ni sera be r i l o , 
ni atropellado n i a i sanare dcrrss^da ni oorire de muerte repentina f la®* 
píen m eaco^ir-r.d& Ü la §ants Vareorus-5ios Conmigo, yo con Bl , Dloa-iaSmi" 
ce, ^0 das tras .de E l Jesús,- María y- José. 
r'l aue trajere esta Orsoion nú de tener devoción de rezar todos los dfos 
un Credo a l Gran Poder de Dios, y Salve a la Santísima Virgen, y deb 
nérvea nombra e l qtoe la llave consigo. Padre, Hijo y Espíritu Santo :%mim* 
Jesús* 
la "Os/- SÍ.XMON", c a s t i l l o r' 115* Ciesfuegos, se venden toda oles o d# oreclones» 

